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No e n s adormiguem 
demunt orers 
L a comissió Permanent del nostre 
Ajuntament h i contestat fa poc^a una 
caru dtí«Àlidtar» publicada per a -
quesr des^nari.Es uu fet que hem de 
regist iar amb jon .E í dial em re. 
persm s q-ie co n .;nden dins ia vila i 
els wzrn*, pot d.ir a u:ia col·laboració, 
efectiva de tots es artm?ncs ,>?r a 
res..>.dr,·eis ii >s r:s p r o r ^ n ' s n m i -
c ip4 : s.Cre j que <\ l iatar» h u r à que-
dat eouvi/u^ut amb les raons qu^ tïocia 
la esmentada fomis - ió referent al 
Cas coiiCrct que motiva la seva carta. 
Però,de aquesta contestació c.ï vall 
comentar un incís amb el que crec 
que flengú hi podrà estar confor-
me. Me referesc a l ' invitació que a-
quei *< regidoís dirigeixen a «Ah uar» 
demanant q ;ie els citi un poble d j Vía-
llor.' • í o i una qüestió d'higiene t in fo-
nameiual co n ía de *cs clavegueres 
estiba mes avaris d i que dins u< i.En. 
caic,suposant qtsc no hi lugue* e^p 
poble dins Aíaïíorca, que ten^ués una 
xerxa de Clavegueres tant bonu com-
plerta com Artà(- i que té)-aíuss\ ar-
gument serà sempre d'un vdo r molt 
relat iu. Ens hauria agradat mo !t més 
qu^h Comissió permanent higués 
po^ut au ;r a cercar la compari .sa-
entre A r t à i filtres viles de nassos 
més w n s n t s dins aquest n % No!-
tres no tenim cap obligació d'anar 
etd ixrer* o al mateix pas de les t h * 
més viles de Mallorca,sinó tot ío con-
t rar i , el nostro patriotisme iè que ser 
prou encès i vigorós perquè siguen 
eí Miret pobles de Pilla e-s qse es 
t robin en ia necessit t de imitar el 
aoístre exemple, 
8 n el fons de la carta ds la Coini-
•ió perfnaaent hi ha un plany pot ser 
just,de ! o poc que són apreciats per el 
poble els esforsos que es fan per 
íur U Tila i un estat material i mo-
fat (-no oblidem l'escola), superítr al 
que gaudeixactualmeat. Aquesta man~ 
ea ds càlida simpatia dins la colectivi-
éat per l'obra de l'Ajuntament no éi 
jens esíranya.Artí és un poble, que 
aïllat duts les muntanyes^ ha rebut 
molt de tard en tard bs embranzides 
defora quedesperten i reviscolen.Ha vis. 
cutfiasfapoc.dins unregimextríctïment 
patriarcal,! l i passa com als negres 
que, ahoíid'i l'esclavitut, no sabien 
que f jr-ne de la l l ibertat que pater-
n i lmen ie^ concedien e's Errats Els 
pobles sotmesos n'aquestrègim c»n-
ten cad i dia la canso de l'esperansa, 
com els hebreus anant per el desert; 
nvs im í foas, if dag \ l asev i oer .\sa 
que existeixin mortals, que pensin 
par el s, i així iot la °r<n m i s o del 
poble embolcalada dins un cóm >de 
indiíercn isme, limitar la seva ac' i -
vid ' ta U p*t h crit ica casolani que 
era Púnica activitat que els eraperme-
sa t e m p s e i l i r ^ e r i Per aquest motiu 
els regidors conscients de la feixuga 
tasca que s'han imposada,han de com-
pendreque la m i ^ i ó més ímoortant 
que tenen és b d'afavorir tots 
el mitjíns posibies l a f r m c ó d'ho-
mes dí caràcter i ns a vila B< is ma-
teixos han de demostrar tenir caràc-
ter, donant a cada instant un i .s-? iSu-
cíó d* continuitat a l 'obra q ^ l t vila 
reclama Els regidors d'ara i eis de 
demà s nin de sentir ob igats a seguir 
les obres comentades per eis regidors 
d'air, conformant-se de viure dins 1 a¬ 
nonimat. si així convé. No sé quants 
d'anys deu fer que es comensà ia pla-
ssade sa O n yy^eéc t r í c * ; MV fa 
moUs; idtf.encare tothom pot v^ure ro-
dant per a ï i j ie< oedres de bancs que 
nos han de acabar mai. 
Tot just com.;nsada la pl is»a del P. 
Antoni Llinàs j i ten 1 n eí orojeci s re -
tíiit i mtdat. \ í xó no vol dir que no 
ei oen i , c t d i tres masos a to.nar ca-
ses pagant la vila, per fer plasses i 
\ catrer* d'utiiidat du^tosa.i és ben st* 
gur q*ie aquestes plasses o carrers 
j quedaran a mig fer, coca le» altrei. 
j Dins aqutsts fotsA jo no hi trob més 
j que la rsssonàncta del caràcter gene-
I ral tki nmtf pobl^qus és necessari 
\ i urgent moditicar i envigorir.Com ela 
infants, com·nsammíl csies per no 
acabar-ne cap. Deix per un altre arti 
considerar com és pot remeiar 
aquesta manca de caràct·r que p a t í * 
i a la qual s'ha de atribuir una gran, 
part del buit que rodetja toca (obra 
de l'Ajuntament, malgrat la bona fe 
ind iscutible amb que es treballa a la 
Sala. 
Mevi 'Jsno es plangoi maas.a la Co-
missió Permanent sí els seus eiforssos 
no uoben el guassardóismediat que 
cerument mereixen; no freturí la de-
mostració quotidiana 4e agraiment; 
que la millor corona a que un homs i 
una coleetivitat poéen aspirar és la 
qu« d ó n a i lntima. i clara cosciéncift 
del deurj acompl i t . 
Josep 5 U R E D A B L A N E S 
El beasó d'ametla 
La b usa q x ? f i te u ?s ; c > ;••(-
menta el preu d'aquest article, 
persisteix.Per aquest mo'iu se 
pot dir que casi la raitat riels 
productors tenen l>splet de \* 
any passat sense vendre La de-
manda ès estaaa poca fins ara, 
Parlant f a pocs dies amb unirue-
lingenten la matèria, mos dría: 
Mentres la moneda espanyola 
tengui tant de valor en les Bo-
ses estrangeres, a cotisneió 
no's farà aquí més cara;pui$ re-
sulta que1 Is consumidors, pflt 
comprar un pes rçdttit de bessó 
tenenqu^bonarcantidatsfábnlo^ 
ses en la seva monedares qualSj 
una vegada fet el camvi amb la 
«pesseta,» no satisfan ai de *noffc 
les aspiracions dels productor»» 
enllepolits pels preus que re-
gien a Mallorca aquests nnys 
passats. Ademés,a SíciliaU'anya-
Ja d'ametles és esttda ten 
ssa que molts áets mercats eur#«¡ 
peusiamericans estáa complet» 
ment surtíts de bessó sicilià.* , 
D laquí se dedueix qu lels co* 
merciantsnoa'atrevtsquín a p#i 
jaV el preu actual, ni tan sols 
a activar la deiwida ja que eo. 
rj.KVANT 
rrcnelpetillde perdrejimb; e l 
fltgoci. 
Ian'elpob>e pagès, qu'éi e l 
qui sempre sufreix els efectes 
de tota adversida* econòmica, 
no li queda més remei, si Ho's 
conforma, quejesperar a fer sa 
venta,i tal vegada l'esca&sés que 
enguany es presenta favorita la 
demanda i els preus aumentaràn. 
Sou Sorvera 55 3-1927 
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CONFERENCIA 
Dia 25 a vespre donà una conferén. 
eia en h Caixa Rural. e\ M. I . Sr. D . 
Antoni Smcho, Caaoi ge de la Seu. 
A m b poques i sensiües paraules en 
feu la p/e&tnlaciò el Rt.Sr.Rector d i - j 
guent que'i devem cepsideraí mig ar- j 
tanenc ja per ser de Son Sarvera, ja 
per haver dat proves d'estimar molt • 
Artà. Digué U fama de gran orador 
que se té ben conquistada aquí i a fo-
ra i demanà que l'escoltassen amb a-
tencid préeurant treure profit de ses 
ensenyances. 
S'alsà el canonge entre %rans aplau-
diments i cotnansà diguent que estant 
l l igat amb el Sr. Reetorperuna fon-
da amistat, queden desvirtuats tots 
e!s elogis qu'aquest li ha dirigits. 
Conta la conversió del ateu Jenvier 
que'se feu assegut demunt la roca nua 
dtt Calvari, dirigint l a míreda demunt 
e l l L locs Sants #qu ,havia visitats amb 
despectiva curiosidat. L a meditació 
el convertí i plorant exclamà: Teng 
fe. 
^ q u e l l a roca és símbol de la nostra 
reiligió. Aquí, ea aquesta entidat s'hi 
són'pplegats també alguns centenars 
de persones selectes per agombolar-
s'hLDeixaules pensar demunt aquesta 
roca nua qu'és la reHigió i no temeu; 
perquè-la reliigió es an or l'amor es 
foc i el foc sempre crema. 
Si aplaudiments setr ibutenals sol -
dats, als pensadors, ales relügiosest 
a ia fadrineta d'Orleans, la vida dels 
quals descriu amb brillants pinsella-
des.aplaudiments mereixen i enhora-
bonesaquestesagrupacionssocialsca* 
tóliqíies que tenen per basse la re l l i -
gió,que tendeixen a cristiactisar la v i 
dapú&lica. Ai xó és ben necessari; és 
precís sortir al carrer confessant la 
fe kjue toís els nostres actes públics 
ten^a*i 'c i i ractec ' re l i g iós . Demunt 
e l i ï o s t ó t o s . o demuntela vestits haü 
riem de dur gravadi la creu,5igne ds 
Jesuscrist-Rei. 
I al dir Crist no mos ha de bastar 
aqeeila idea de Ell que f ins avui te-
nen els ateus,respectant sagran f igu-
ra,n»:noltros hem de voler i [estimar, 
c l nostro Crist i hem de seguir-li les 
petjades.hem de viure com a cristia-
ans,que s i t o í e l m o n així fos, diuen 
els mateixos sectaris que tot estaria 
en pau. 
Aquestes agrupacions cerquen !???::) 
i guia en iMglésia perquè és born :aes 
tra.La sociologia incrèdula ha I I ^ í u 
de rectificar sovint ia seuu orlcuia* 
ció. 
De «g le en sigle han caiuiú luc 
criteri i h n hagut d'arribar a reco-
nèixer qae més be que en les seves 
elucubracions sociològiques. Ia po'íti* 
ca social deu cercar-se en el sermó de 
la muntanya. 
La sociologia incrèdula és com 
una Penélope que desfà avui lo que 
havia filat anit passada. Mes l'iglésia 
sempre va amb ei mateix rumbo i sem-
pre envant. Les agrupacions socials 
catòliques s'han de preparar per l lui-
tar contra els tres ^ran^ inimir* d-? !a 
Igiésia: EI soc ia l i s ^e , ! ' ^ ! : ; ^ : ^ í l\ 
ínasscnnri?. 
Finalment,amb parrafaJes, plenes 
d'erudició i citant pródigament noms 
d'autors / f ragments de periòdics a-
teus,socia!istes i masons, glosa el de-
càleg socialista qu'és el capgira-
ment del decàleg*cristfà. 
Per això è$ necessari que les agrupa-
cions socials catòliques surtin al ca-
rrera so tenir ben alt que'I nostro có-
díesón e!s deu Manaments del Sinaí, 
que duguin per sant i senya el crit de 
Visca Cristo-Rei.i qu'en tot s'hi vegi 
sempre gravada lacreu de J sucrist. 
Tots eis principats paràgrafs de sa 
bril lant conferència foren aplaudits 
i al al final se li t r i b u ü una llarga o-
vaeió. 
Son Servera 
D i * 19del corrent.festade St. Jo-
sep tengué lloc una escursió a Lluch, 
amb bixícletes a la que hi prengueren 
parí deu o dotze joves d'aquesta vila 
ets quals.arríbat* an aquell Santuari 
visitaren la Mare de Deu i després 
els punts més notables, com són la 
«Font Cuberta» els Misteris, etc, E l 
mateix vespre tornaree, 
Hem visí partí avui cap Artà, Capde¬ 
pera i Calarratjada un altra estol de 
joves amb bixicletes que van de excur-
sió. 
L a nostra enhorabona uns i altres 
Aix í al mateix tempi qui es recreen 
els sentits honestament, s'instrueixen 
i serobusteixen al5 (membres. 
En et Sindicat Agrícola Catòlic, 
diumenge i dilluns estigué oberta la 
llista demanis de mais tnterven-
gut dins la primera desena d 'Abr i l 
i4mbtota actividat segueixen lu 
obres en els teatres en construcció, 
com també a l'escola nova quin edifU 
ci esrà ja cubert, i ara s'estan arre^ 
giant les dependències interiors. 
Aquesta setmana passada s*acaba-
ten les obres d*l Santuari que el 
Kt.i j .a.. .u.. i t ) \ z ' i a g i t a t 
en mi.;;de 1* ' oí«'os d-' expaaduneat 
per la \\r: ° r o t a c i ó del ferrocarril. 
Ki -u ' - , j hcrmó.sVn mit^ de la se-
va : . , . , , i£\ q-it ^igui 
aixt . i ,s\.; ^ .'an \ t ó imM^rs i s'eíefc 
íu,<rà i-, Ü > i,' 
C u . . ; , ; i - A ii.Mir.· Ajunta-, 
I IL .u > . - ï ir. Nid-s indica-
cions \.y, Rt. D. An'oni do que dediqui 
alguns j . j r i í i Is di* íexïna per arreglar 
tl dr ï> w pella i donarsor-
íida • ii el r a r ; t i , , ,sa la carretera 
d ' A u ^ . 
Creuu q.ic i:o l'-jr.ana molt D. An-
tom\ senyor c;o ¿,1 cap i a l a fi es es-
tat l'ànima :ki'. r.oir.x-ílc expandimentdel 
poble per íique] n pnrt, el qui ha ce-
dit pròJ^amen! part del seus te- • 
rftny.-> per a d."; \< una forta empenta; 
el qui ftu (•• ;x>f^ ruir.oes pera re-
so'.are (•'p.o'.)lt:'i: ri Je la Oran Via 
nue deu mt c! poble a dit expanidment 
i a l 'e^ació del tren. 
Aquesta corrcsponsalh, interpretant 
el sentit dels estols de jovenea que ca-
si sempre ai riba pas^t j^ i i^f ins a la 
Capella, amb pretén ,;ons do allargar 
fins a l l í ci passeig dominical, ajunta 
la s^.n súplica a la de! Rt D. Antoni 
Servera deunnant al Magnífic Ajunta 
ment, envü carros per aplanar "aquell 
ma! arreglat pis i a l lar jar aquell ca-
rrer. 
Sia enhorabona al Rt.D. Antoni (a) 
Pentinat.Aquesta serà més completa 
el dia de lahendicif l . 
Segoni noticis autúnliques'a princi* 
pis d'Abri l es donarí comensament a 
les obres de explanació de la carrete-
ra de Capdepera, la qual parteix del 
carrer de F. Mawanet, passa per de-
vora el barri de Can Corp; Carrer 
dels Jans, Na Magre, Son Comparet, 
Son Sard, Pul t i Coll d'es Vidrier en-
trant allavonses dins el terme de Cap-
depara. Frissam de veurer-la acaba-
da. 
HI temps dins ?q:rest mes no és 
gens favorable ah aembrate i «rbolat. 
Predomina el vent de ponent.Ha pro-
vat i t brusquetjar prim prim;peró al 
cap i la fi sc redueix a una roada.Te-
mem que la sequedat pereistent eas 




P A R R O Q U I A 
i 
Dinmonçf* qui vé ,p r imer de 
mes, tendrá lloc la Comunió ¡j;e 
«eral pels Associats del Sagra t 
Cor íh J - , : ú s 
D i v e n w de I.'i r rnx í 'na set-
nuuia ferán ¡a. I a ; omuaió els 
n ins i nines. 
m m . w ¡ "Tn—r¡7inrrT-rMii mm* imi > n i i w w w ™ « i « 
REGISTRE 
NAIXEMENTS 
Dia 14—Antoni Moll Pastor fiy 
de Pere ijuanairuu 
2 Dia 16—Miguel Amorós Carrió 
fiy de Antoni des Recó i Marga-
lida Cafena. 
Día 2l-]eroni Genovard Ginard 
fiy àe D. Antoni de Son Terrasa 
i Angela Pansecola. 
Dia 26 Juan Bernat Riera fiy 
de Juan Carboner i de juanaina 
Pintada. 
Dia ?7=Andrcu Servera Pere-
lló fiy de Andreu Rumbante i Ro 
sa Porra, 
MATRIMONIS 
Dia 25 de Mars Tomás Frau Cal 
dentey {&) Fuster Manacorí amb 
"Margalida Font Gili (a) Buhuca. 
viudos. 
MORT S 
Dia 26—Margalida Tous Fia» 
quer(a) DesPinét,de 23 anys, fa-
drina; de Septicèmia. 
G A H 0 S T 8 A 
ESTAT SANITARI 
Continuarà en bon estat d* sa-
nitat. No hi ha més que la jovn 
morta de que parlam i avui de* 
matí ha rebut el Sant Viàtic 
sa madona Aina GKnardfa)Sua 
esposa» de l'amo'n Juan Bover 
cotxer dels Olors. Fa temps 
que erta malalta del eor. Deu 
ftaçsistesca per la part que 
mes couvíuga. 
CURSET DE BRODATS 
S'ha rebut amb molta satisfac-
ció per part de Pelement femení 
de la nostra vila, el projectat 
curs gratuit de costura i brodats 
amb màquina que s'hn d;.: donar 
en el mes d';;!v n pròxim, dirigit 
per co npete ?t Frofesora -Jo la 
Companyi'i« ·;;n;.;er»4 
Son mo tes les jovenetes que 
s'hi hanaountuj .es iegons nos 
informa el representant »Smger» 
en aquesta població D.Miquel 
Garau. 
DESGRACIA 
Dfruars dia 22,n'Aineta Blanes 
Aimar fi a del medge D.Rafel Q. 
Blanes, volgué provar de qual-
car demunt un^ bixicleta devers 
el Trespolet.Al estar-hi demunt 
p re igué la capa valia de Phospi-
talsense sebre f renar,i anà a pe-
gar a la paret d el carrer de Na 
Batlesa.I valga que'l cop primer 
de la rod i de devant amortigu à 
un poc laforsa que duia t perquè 
estava en perill de quedar-hi es-
clafada.Se feu molts de cons i 
peladures; tengué un bras molt 
contisíonatjise xapà elmorro;Ü ha 
gueren de donar tre<; punts.Sen-
tim se desgracia i li desitjam 
pronta i total curació, 
CAMVI D 'HORARI 
La Companyia de Ferrocarr i ls 
anuncia l'implantació del nou 
horari d 'est iu.A conseqüència 
d lella,desde dia 1 d'abril oi tren 
qui surt de Palma a Artà a les sis 
i quart del capvespre sortirà a 
les sec menos deu minuts; el qui 
surt d'Artà cap a Pal 'na a les 4 
sortirà a les 4-3).El qui su t els 
dilluns i dijous a les 9'5 del matí 
ho fera a les dotze menos quart . 
U N SOL COR 
Hem rebuda la Memòria d?' derrer 
Exercici de la Cúxa de Estalvis óe 
Sa Pobla Un sot cor. Amb ella es pot 
veurel 'estatfloreixentd'aquellabené-
ficaentídat que veu de cada any aumen-
tades les seucs operacions i amb elles 
el btnçfici, qu'enguany és estat de 
4.469,98 ptslíquideshaguenttengut un 
moviment de aprop d a , tres ntiPons t 
mig de pessetes Sia (enhorabona. 
i 
COBRANSA 
Esta oberta la cobrar sa del Arbi-
t r i Municipal damunt les bixicïetés 
a Ca 1). Bartomeu Saner, carrer del 
Mal Lloc. 
M O ^ T A 
P H % borar-air» t o ^ r 1 ' 1 tr* *^x*re-
r»}vch') E n r?er >J' M • • n i 'a Tous 
FP-'-ïH^r f · T , · ; ' ^ 1 íl] -P*1 e r ' ) Can 
F.·o1 o Es Pinet, la qur l íe ;n poc més 
dVnrt SÍ M i m a q'i'cstava m "'a 'ta. Li 
poaft un atac i l ' E x t r a ^ t r c i ó no hi 
fo Ï * temps La acompanyada se li feu 
d i u m ^ g í a 1es dues del capvsnre a 
Li que hi acudiren mo !ts de carre-
tons. 
A l cel sia 
SUSCRTPCÏO 
PRO C R E U - P A S C U A L 
TOÍS els qui han contribuït a la sus-
cripcié oberta pera regalar n! jove 
mis*er D.'Llun Pascual les i-" fenies 
de la Creu de beneficència qc- l i fou 
concedida pe! Govern, foren convo-
cats a tina reunió per decidir l i forma 
com s'ba óe du ra cnpl c*ctp. S'acor-
dà encarregar-bo a una Comirsíó for 
mada pel Rt D.S-bastfà Lüteras, V i -
cari, D.Rafel Q Blancs, D Jnume So-
livellas, D.Llorens Garcias i D, Jusn 
Llaneras.els quals.acordaren: 
1-Que la llista dedonrn 's romanga 
obería durant quins? dies niés,tan-
cant se desares definitivament. 
2- Adquirir la creu de plata, segons 
mocM que se presentà. 
3-Des fn'*r í o n c i r l ^ a ] l id]uisi-
ció cPaquesta, la del distintiu i demés 
gastes oca*ionnts,i q'i '1 rera'ment 
se desíini a un pergamí ror-t hí cons-
tin els noms dc'tots"e!s donarts. 
4-OesÍ£mr-al iniciador de !a sus-
cqoc!ó D. ju^-n Sure>h A\>s^anent 
per parlar en l ;> : t ; de i' impo-
sició ue 1-í h e ^ n i n esarníadran ja fet-
xa í oració auï o ;nrc : i 'n r v i t s'acor-
d a r l 
A P A R E L L DE R A D I O 
La Caixa Rnr? í h i •? 1 juir i t 
un potent :? parell d ) R M I í o 
amb nna al a v-v-t n i > i)vvaií 
esco l a r i a tots eís qu ) hi ha 
dins la sala do bníx. 
Aquestes audicions hei a t reuea 
bastanta gent els vt^^pn'.r, 
D E L T E M P S 
H a fet e l t ^ rops p r o ; ) i del 
mars ;var iab le .V@nt,bvu . ï [--VM i 
boa sol.Venturo-sanior . t ,a pria-
cipis de la doseaa f eu \v\\ s a -
voreta prima de gra i desde 
üavores aa fetes aigaua-í brus-
ques ;lo qual ha fet alsac s^uy 
aa els sembrats i ha permès 
als couradora t rebvüar Oa l ' e a 
trecavada. 
Di l lunsa vespre feu una 
cahibrnixada; pero se mescla 
*iub aigoi nofea mnl. 
A D M Ì N I T R A C I O 
MCJNICIPAL 
L ' A j mtamt'iit scórcia uno-
m;*D«r In^nccior d'obres M im i 
cipals a, D. JUMU O 'ooSuieda. 
En la plnssa. d e verdures que 
s'eata feu, s lha r^ctificada l'a* 
cera cubeita que s estiva cons* 
truint amb massa rohl.Are se-
ra ca>:i pinna i deverà «I carrer 
de la Pareva t r i dos esca¬ 
lons, 
S*hau multate els «mos de 
tres er.r.a de Sa Colonia de S t . 
Pere p^rque k s teuieu 
sense morrai» 
a l l o u r e , 
Mercat (Tinca 
Besso (quiutà) 147*50 pesetas. 
Blat (corter ) 31l50 Id. 
Ordi mallorquí a 19 OOid 
.foresté a 18 50 id. 
Xeixa a 32*00 ptes.id. 
Civada mallorquina a 17'00 id* 
«forastera a 16*50 id. 
Faves veyes cultores a 40 00 
id. malcuitores a 33100 
AGENCIA DE AR ih A P A L A 
I VICEVERSA D E 
A N T O N I G Ì l ì ( A ) C O M U N A 
Y 
B M - . F L A Q U £ R A M A N G O L 
SER Vl( I DIARI EN PRONTI! UT I E CO NOMI A 
Di- HREUS 
E N C A R R ! G S A D O M I C I L I 
Palma - Banch de S'oli, 2à 
D I R E I CIO Ar ia Can Mangol, Angulo 
• -Cari Comuna Gentro 
Biblioteca circulad de fa Caixa fyral 
Recuerdos de Fernán Caballero, id 
LA Goxriona id 
Historias Varias id 
Pequeneces id 
Por un piojo id 
]uan Miseria id 
Aplec de Rondalles-Valerí Serra Bo ldú : 
Contes d'infants i de la liarais Germans 
Grimm.2toms. 
L'Ermiih Maurici,No^ela. de mar per J. Roig 
Seguirá 
¿VOLEÜ ESTAR BEN SERVITS? 
E N J A U M E P I C O 
(A) R O T C H E T 
té uua Agencia entre Art-á i Palma i hei 
va cada dia. 
Serveix amb prontitut i seguredat tota 
classe d'encárregs. 
Direcció a Palma: Harina 8. A n es cos-
tat des Centro Farmacèutic. 
A r tà ; Palma zi 0.. 
g r a n j a b a r c i n o 
PER TOTA CL * S E D'AVIRAM DE RAÇA 
CUNIS,COLOM , ALIMENTS ESPECIALS 
PER P O L L S , I PONEDORES, INCUBADO-
R E S ; ANSL LF>, P L A N S I CONSULTES* 
—M )CQ N S E LL-Mft LLORCA 1 *-
ftLlICÏIU - l l i I S 
R A F A E L F E L I U B L A N E S 
CALLE DE J M A 1 E I I n. 39 a 149 
Palm^ a e Mallorca 
SASTRERIA PARA SEÑORA 
Y CABALLERO 
ARTÍCULOS Y NOVEDADES 
P A ^ A VESTÍ ; DE TODAS CLASES 
ümrn'^m i panets 
En ¡loe st; tfohpn aillos que a la 
FÁitAiMMA Victoria 
ES FORN NOU 
DEN 
Miquel Roca Castell 
À sa botiga hei trobaren sempre pan» 
aat+s galïetes, besenits, rollets, i tota 
ad paaticcria, 
€àjíBB SE SERVEIX a D O M I C I U 
Netedat, prontitut i economia 
DSPAIG: 
C*rr*r àt f * l m n i bit. ARTÀ 
L A S N O V E D A D E S 
EN 
T e j i d o s 
M e r c e r i a 
P e r { u m e r i a 
D F J U A N V I C E N S 
CALLE DE ANTONIO BLANES 3 8 
Automòviis de l logaer 
D E L S GERMANS 
S A R D (A) T E R R E S 
A cada arribada de tren van a 1 Estació. 
Tenen servici combinat amb el Ferrocarri l . 
Escursions a Ses Ccves,Calarratjada i deraés 
punts de Mallorca a preus convenguts. 
DIRIGIRSE: 
Carréd'En Pitxoln.°8. 
Id Son Serve™ n° 29 ARTA. 
N A U M A N 
MAQUINAS PARA 
COSER YBORDAR 
La Fábrica más grande de Maquinar 
para coser y boda del o i t i ü i . , 
( m a r c a a l e m a n a ) 
DEPOSITARIO EXCLUSIVO EN ARTA 
CAN GANANSí 
gelis, els Actes dels A p ó s t o l e s 
cartes de St. Pau.St. Pere, St. 
Juant SíJaume,St Judas i T Apo-
calipsis, ' 
Tots aquest escrits que són la 
paraula inspirada i parlada, 
per Deujormen eldepósít sagrat 
que amb tanta gelosia giarda i 
defensa l'Església catòlica. 
Catòlics, aquesta és la veritat 
única; qui la desprecia a Deu 
desprecia:qui no segueix l'orien-
tació que ella marca,va foia ca-
mí; no s'estorbarà a caure dios el 
precipici, i dins el precipici serà 
eternament con f ús i aplastat per 
la mateixa veritat que haurà 
contradita i negada 
Peró no basta poseír uaa serie 
de veritats, donat és carácter 
camviadís de Phomo i donada 
la dificultat de cumpür-les 
veritats pràctiques és necessari 
que hi haja un centinella ben hà-
bil ibendespert que cuidi decon-
servat la intacta lo qml no pot 
Thomo fer-ho sons l'asistència 
del mateix Deu. Ho veurem en el 
pròxim nombre. 
RUFO 
Sexió Consultiva ds Llevant 
DETU ATfJ 
L'interéí qa^ (Um ') U r i n a dMpsrtar entre eh lectors de L K 
varitas cartes d'en Al iatar i les contestacions de la Comissió 
Permanent (de manera que sabem que hi ha bastants d'artuuencs 
que h m estat teulats d'agafar la ploma per exposar també la 
seua opinió sobre alguna.qüestió de ^administració de la vila 
que no trobeu ben confotm \ al seu criteri J nos ha fet veure la con-
veniència de que'l poble comti amb una espècie de tribuna pübli* 
ca, ja par exposar ses queixes raonadesja per demanar aelari' 
ment a algún dupteja per consultar algún cis sobre fets que de-
sitgen cou ei xe, 
l aixó nos sugerí l'idea d'obrir en les columnes de Llevant 
una espècie de Saceió Consuluva,com si diguessam una secció 
de preguntes que uos poguessea dirigir tots els qui volguesseui a 
les quals donaríem resposta adecuada. 
I f i l a l'aguya, cercarem lo primer de tot qui pogués donar les 
contestacions,qui se prestas a estudiar els asuntos que se l i propo* 
sassen, ja que creguérem convenient no sometre aquesta secció 
al criteri de ia Reducció ui tant sols al exclusiu criteri de perso-
nes d 'Ar tá i hem teugnda la sort de trobar qui's volgués fer cá-
ireg d'aquesta secció. Víctor de Font caber la queda per are 
encarregat d'ella i a ell pot tol hom adressar ses consultes que po-
den versar sobre administració, lleis, política, educació, mundolo-
gía, sociologia.etc, etc. 
Desde aqufisí número queia oberta la secció. Per fer consultes 
sobre qualsevol dels temes indicats no se necessita ser suscriplor 
de Hevai i t .ni fins tampoc revelar el aom del consultant. La pre-
gunta pot enviar-se a la nostra Redacció dins un sobre dir ig i t al 
Encarregat de la Secció Consultiva de Llevando posar-la dins un 
sobre clos dirigit a Víctor de Fontcuberla i'aquí nos cuida-
rem de feries.hi arribar intactes. 
Le^ contestacions se publicarán damunt L levan t sense el nom 
del f i rmant si hagués f irmat, i en el mateix número que's publi-
qui la pregunta, a no ser que d'ella puga de iuir-se la contestació 
que eu aquell cas no se publicaria, com tampoc aquelles que de 
l luny o de prop deixin traslluií el més petit punt personalista.Uui-
eament serán publicades i contestades les que se fassec amb alte-
sa de mires i amb el f i seriós de tenir resolt un punt sobre el 
qual es duptava. 
L'encarregat nos tornará les cartes o preguntes referents a polí. 
tica o administració local i la Ridacció les entregará al Batle o al 
Quefe polític per si creuen prudent contestar-les, 
Deu vulga qu'aqueixa secció logri remoure l'opinió popular i 
per medi delia els qui duptin o ignorin alguna qüestió que les in-
eressa, paguin trobar contestació satisfactòria. 
La Redacció. 
BIBLIOGRAFIA 
L'esfudíós Catedràtic de l·Insfitut 
de Tarragona D. Bartomeu Darder 
Pericâs nos ha obsequiaísamb dos fo-
uets que ha donat a la publicitat. 
N'és un el t itulat La tectoni guede la 
région orientale de tille de Majorque 
que publicà en el Bulletin de ta Socié-
té géologique deFrance i qu'ê^ un pro-
fond estudi geològic precisament de 
terme d'Artà i sos confrontants, quel 
*de&da fa un í partida "d'anys ve fent 
sovint sovint l'amic Darder. 
N*é5 l'altre Algunes 'investigacions 
sobre les vergelles dels w /n ' s qu'es al¬ 
tre estu J: sobre aqr>n extrany feno-
men p'--rl:t recerca d'aigues subterrâ-
nees fal qii;U també desde molt de 
temps ve dedicant part de sa activida-
incansable. 
No som qui per fer un judici í/e tals o¬ 
bres, limitant-mos a donar notícia de 
la seua pub ieicíó i rec-^pciójcoïn a¬ 
grair al'aimcL) arJers'atenció i obse-
qui. 
Son Servera 
D s o rés dalguns dies de repòs for • 
sat degut a una trepit j ida de la bistia 
de ma pro?iedat,dí qï ina ferida grà-
cies a Deu me trob ja restablert 
torn fer vida ordinària. 
—Dec avui donar compte dequ'es es-
tat destinat al B i t i l l ó Cazidors de 
Àf r i ca número 3 de guarnició a Te-
tuàn el nostra paisà TAlferez D. A n -
toni Servera Barceló, perteneixent 
fins ara alRetgiment d'Inca número 
62.A1 despedir-lo desítg que la sort el 
protegesca per terres de Moreria. 
Casament.--En Jaime (a) Pastilla 
amb CataiinaSureda Nebot (a)Busca, 
—Mescla de digust i sorpresa ès esta-
da per moltsla dimisió del càrrec de 
President de la Comissió municipal 
d'aigos presentada per D, Rafel J. 
Galmés. 
Ningú de Sou Servera ignora qu'a-
quest digne funcionari desempenyà V 
esmentat càrrec amb un zel incompa-
rable i amb el beneplàcit de tot el ve-
cíndari. 
Llamentam vivament qu'un incident 
de caràcterpuramentpersonalhagi o-
bügat a ta l senyor a separar-se d'un 
càrreg tan important i més ara queve 
la temporada d'estiu qu'és quant és 
més necessària la equitativa distribu-
ció de l'aigo en les cantines i abeura-
dors de la v i la. 
—Avui diveares, a l'Església Parro-
quial han feta la primera Comunió els 
nins i nines qu'havení arribat a l'edat 
